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RESUMEN  
  
A partir del diagnóstico realizado en el capítulo III, se pudo determinar que la 
eficiencia del personal se encuentra en un 72%., lo cual es una eficiencia 
insuficiente que actualmente genera gastos adicionales a la organización por 
un monto de 31,392.00 soles y un tiempo improductivo equivalente a 24 horas, 
36 minutos y 38 segundos correspondientes a una jornada laboral de ocho horas 
diarias; por ello se incurre en la necesidad de dar solución al problema 
identificado.  
  
Las causas que originan el problema principalmente son: recorridos largos e 
improductivos, esta causa resta un porcentaje de 3.82 %. a su jornada diaria, 
llamadas por tareas especiales, restando 3.19 %.; repetición de tareas por labor 
descuidada y no comunicada por parte del personal de mantenimiento, restando 
un 0.96 % y, por último, métodos inadecuados de trabajo, lo que más 
porcentaje resta al desarrollo óptimo de las actividades con un 20.02 %; La 
sumatoria de todas estas causas da como resultado un 27.99 %; Para poder 
abordar cada una de estas causas se plantearon y desarrollaron cuatro 
propuestas de mejora que abordan todas las causas del problema; en primer 
lugar, se propuso la aplicación de la metodología 5s en vista del estado actual 
en el que se encuentran los almacenes, esta herramienta ayudará en la 
optimización de la productividad ya que se reducirán tiempos de búsqueda de 
insumos, herramientas, materiales y equipos, se reducirá el número de 
accidentes, se tendrá mayor confianza en las herramientas y equipos, entre 
otras; también se aplicará un plan de capacitaciones que proporcionó 
información valiosa desde la perspectiva del colaborador como se detalla en el 
punto 3.4.1.5, el cual permitirá ahondar en los temas de capacitación y 
actividades que se debe brindar al personal; asimismo se realizará la aplicación 
y estandarización de procedimientos con apoyo en los diagramas de recorridos, 
diagramas de análisis del proceso y aplicación de tiempos estándar y, 
finalmente, se propone  la aplicación del  sistema Poka Yoke que permitirá 
tener un mejor control del uso de insumos y herramientas, y brindará seguridad 
al colaborador con los formatos propuestos que se detallan en el punto 4.5.. Tal 
como se ha expuesto anteriormente, estas cuatro propuestas de mejora 
   
ayudarán a optimizar la productividad en un 27.99 %, debido a los tiempos 
improductivos.  
Por medio del estudio de tiempos realizado en el capítulo III se obtuvo de forma 
detallada el resultado de los tiempos estándar como se muestra al detalle en el 
Cuadro N° 31. Aplicando la estandarización de tiempos se logra optimizar en 
un 10.03 %, en promedio la limpieza de cada uno de los ambientes; 
adicionalmente, si se calcula en tiempo, existe una diferencia entre el tiempo 
promedio y el tiempo estándar de 53 minutos con 28 segundos solo 
considerando si se limpiará cada ambiente una sola vez.  
Se realizó un análisis costo-beneficio en el cual se pudo determinar que la 
implementación de las propuestas de mejora es conveniente para la 
organización dado que el monto de la implementación asciende a 20,286.50 
soles en un periodo de implementación de 09 meses; el gasto que se incurre 
por los tiempos improductivos asciende a un monto de 31,392.00 soles anuales, 
por lo que en 7.75 meses aproximadamente se alcanzaría el punto de equilibrio.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
  
  
  
   
  
ABSTRACT  
  
From the diagnosis made in chapter III, it was possible to determine that the 
productivity of the personnel is 72%, which is an insufficient productivity that 
currently generates additional expenses to the organization for an amount of 
31,392.00 soles and an unproductive time Equivalent to 24 hours, 36 minutes 
and 38 seconds corresponding to a daily workday of eight hours; Therefore, 
the need to solve the identified problem is incurred.  
  
The causes that cause the problem mainly are: long and unproductive routes, 
this cause subtracts a percentage of 3.82%. To their daily work, calls for special 
tasks, remaining 3.19%. Repetition of tasks for neglected and unreported work 
by maintenance personnel, subtracting 0.96% and, lastly, inadequate methods 
of work, which more subtracts the optimal development of activities with 
20.02%; The sum of all these causes results in a 27.99%; In order to address 
each of these causes, four proposals for improvement were proposed and 
developed that address all the causes of the problem; Firstly, the application of 
the 5s methodology was proposed in view of the current state of the 
warehouses, this tool will help in the optimization of productivity as it will 
reduce the search time of inputs, tools, materials and equipment, Will reduce 
the number of accidents, will have greater confidence in tools and equipment, 
among others; A training plan will also be implemented that provided valuable 
information from the perspective of the employee as detailed in section 3.4.1.5, 
which will allow to delve into the training topics and activities to be provided 
to staff; The application and standardization of procedures will also be carried 
out with support in the diagrams of routes, diagrams of process analysis and 
application of standard times and, finally, the application of Poka Yoke system 
is proposed, which will allow a better control of the use of inputs and Tools, 
and will provide employee security with the proposed formats detailed in point 
4.5. As discussed above, these four improvement proposals will help to 
optimize productivity by 27.99%. Due to unproductive times.  
By means of the time study carried out in chapter III, the results of the standard 
times were obtained in detail, as shown in detail in Table No. 31. Applying the 
standardization of times it is possible to optimize by 10.03%, on average the 
   
Cleaning of each of the rooms; Additionally, if calculated in time, there is a 
difference between the average time and the standard time of 53 minutes with 
28 seconds only considering whether each room will be cleaned once. A cost-
benefit analysis was carried out in which it was possible to determine that the 
implementation of the improvement proposals is convenient for the 
organization since the amount of the implementation amounts to 20,286.50 
soles in a implementation period of 09 months; The expense incurred by 
unproductive times amounts to an amount of 31,392.00 soles per year, so that 
in approximately 7.75 months the breakeven point would be reached.  
    
